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で与えられ,〟はジンクブレンド型格子の異なる原子量〟 1･〟 2からなる換算質量 (1/〟 -
1/〟 1+ 1/〟2)であり,αOは格子定数である｡ Ⅳ 族共有結合性結晶には電荷移動がなく,
この場合分離効果はない｡
我々は,フォノン振動数塙 と瑞 の実験データを使ってZ｡ffを決定し,表 1に得られた
データを示す｡使われた実験データは,AISbに関しては 〔32〕,GaPに関しては 〔14〕,
GaAsに関しては 〔16〕,GaSbに関しては 〔20〕,InPに関しては 〔35〕,InAsに関しては










































































(i) (ii) (ii) (iv) (Ⅴ) 〔38-41〕
AIp - 8.821 - 8.809 - 8.913 - 8.898 - 8.932 - 8.785
AIAs - 8.505 - 8.501 - 8.603 - 8.591 - 8.634 - 8.523
AISb - 7.799 - 7.798 - 7.890 - 7.898 - 7.945 - 7.740--7.756
Gap(Ⅰ) - 8.898 - 8.891 - 8.996 - 8.980.- 9.016 - 8.884--8.892
Gap(ⅠⅠ) - 8.937 - 8.926 - 9.035 - 9.019 - 9.055
GaAs(I) - 8.598 - 8.590 - 8.701 - 8.689 - 8.732 - 8.628--8.636
GaAs(II) -8.622 - 8.618 - 8,728 - 8.716 - 8,760
Gash(I) - 7.913 --7.914 - 8.009 - 8.016 - 8.064 - 7.860
Gash(II) - 7.898 - 7.902 - 7.997 1 8.005 - 8.052
Inp - 8.709 - 8.705 - 8.806 - 8.802 - 8.845 - 8.704
InAs - 8.511 - 8.510 - 8.616 - 8.619 - 8.670 - 8.448
InSb - 7.699 - 7.707 - 7.793 - 7.813 - 7.868 - 7.676
ZnS(I) -ll.399 -ll.383 -ll.562 -ll.535 -ll.601 -ll.404--11AO8
ZnS(ⅠⅠ) -ll.162 -ll.146 -ll.309 -ll.282 -ll.302
ZnSe(Ⅰ) -10.740 -10.726 -10.901 -10.885 -10.959 -10.792
ZnSe(ⅠⅠ) -10.748 -10.737 -10.909 -10.893 -10.967
ZnTe - 9.344 - 9.343 - 9.492 - 9.319 - 9.578 1 9.584--9.588
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(ll)式で,Zk(k- 1･2)は原子価であり,Zl-3又は 2･Z2-5又は 6である｡ そし
て,N とEFはそれぞれイオン数とFermiエネルギーである｡モデル擬ポテンシャルVk(q′)I
誘電関数 E(q′)･偏極部分17(q′)と有効擬ポテンシャルFourier成分w eff(a-(220))に































































は, 2ndn･n･で (lk,Pk･ レ k )I4thn･n.で(ス皇2),p三2))と6th n.n.で (ス忘4),




(9)式 と(18)式を用いる事によって得 られるフォノン分散曲線 L'(q)は,AIP,AIAs,
AISb,Gap,GaAs,GaSb,InP,InAs.InSb,ZnS,ZnSe,ZnTe及び CdTeに
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表4 原子間力定数 (104dyn.mrl単位 )
n.n. Gap ZnS
1st α 4.7138- 5.0423 3.7462ノ- 3.9931
β 4.0235.- 4.6584 3.2453.- 3.7656
-2nd ス1 -0.3023--0.2369 - 0.2010.- -0.1273
〟1 0.3471- 0.3680 0.1166.- 0.1422
I/1 0.1244.- 0.2088 -0.0365- 0.0586
ス2 - 0.7009.--0.6508 - 1.0550--0.8188
〟2 1.0225⊥ 1_0382 1.2971.- 1.3472
〃2 -0.4630-′ 0.5287 0.3214.- 0.6073
5rd i(i) - 0.1799--0.1676 -0.1761.- -0.1399
〟(1) 0.0099.- 0.0117 0.0055.- 0.0108
i/(1) -0.0239.--0.0226 - 0.0228.--0.0188
♂(1) -0.0717.--0.0668 - 0.0683--0.0565
4th }皇2) 0.0145- 0.0275 - 0.0077.- 0.0027
〟至2' -0.0084--0.(カ68 -0.0028--0.0019
ス皇2) 0.1092.- 0.1165 0.1336.- 0.1615
p皇2)- -0.0227.--0.0224 -0.0318.--0.0281
5th i(3) 0.0703- 0.G706 0.0536⊥ 0.0545
〟(3) 0.0249.- 0.0268 - 0.0027- 0.0084
i/(3) 0.0840.- 0.0858 0.0448- 0.0562
♂(3) 0.0280- 0.0286 0.014-9- 0.0187
6th }f4) -0.0296.--0.0191 - 0.0149--0.0130
p至4) -0.0041.--0.0019 - 0.0021--0.0017
y1(4) -0.0164--0.0136 -0.0079--0.0073
∂至4) - 0.0107.-- 0.0052 -0.0057--0.0048
ス皇~4) -0.0361--0.0347 - 0.0443.--0.0130
FL皇4) -0.0015--0.0012 - 0.0003- 0.0068
レ皇4) -0.0335.--0.0331 -0.0463.--0.0382
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Cll C12 C44 C′ βD
AI戸 cal. 1.322.-1.365 0.963.-1.080 0.198.-0.328 0.134.-0.189~1.095.-1.163
AIAs cal. 1.061.-1.104 0.883.-0.986 0.195ノ-0.299 0.049.-0.099 0.954.-1.013
AISb cal. 0.841.-0.878 0.737.-0.801 0.170.-0.226 0.032.-0.059 0.784-0.815
obs.〔45〕 0.894 0.443 0.415 0.226 0.593
Gap cal. 1.576.-1.685 1.098ノ-1.283 0.379.-0.507 0.174.-0.263 1.274ノ-1.399
obs.〔46〕 1.412 0.625 0.705 0.393 0.887
GaAs cal. 1.171.-1.272 0.828.-0.961 0.253.-0.285 0.155.-0.207 0.968.-1.050
obs.〔47〕 1.188 0.537 0.594 0.324 0.754
GaSb cal. 0.790-0.88A2 0.681.-0.748 0.097.-0.218 0.073-0.096 0.722ノ-0.756
obs.〔48〕 0.884 0.403 0.432 0.240 0.563
ⅠnP cal. 0.942.-0.984 0.778.-0.834 0.263.-0.300 0.054.-0.103 0.847ノ-0.870
obs.〔49〕 1.011 0.561 0.456 0.225 0.711
ⅠnAs ca1. 0.801.-0.895 0.629.-0.712 0.165.-0.191 0.069-0.112 0.714.-0.748
obs.〔50〕 0.833 0,453 0.396 0.190 0.579
ⅠnSb cat. 0.560.-0.646 0.478-0.539 0.134.-0.166 0.036.-0.073 0.515.-0.548
obs.〔51〕 0.667 0.364 0.302 0.151 0.465
ZnS cal. 1.472-1.563 0.808.-1.063 0.360ノ-0.491 0.222.-0.355 0.930.-1.101
obs.〔52〕 1.046 0.653 0.461 0.196 0.784
ZnSe ca1. 1.350.-1.474 0.976.-1.090 0ー234.-0.308 0.150.-0_225 1.005JL1.126
obs.〔52〕 0.810 0.488 0.441 0.161 0.595
ZnTe cal. 0.899.-0.924 0.692.-0.749 0.157.-0.185 0.082.-0.104 0.760ノ-0.804
obs.〔53〕 0.711 0.407 0.313 0.152 0.508
CdTe cal. 0.657.-0.681 0.545.-0.591 0.108.-0.144-0.042.-0.056 0.582.-0.621
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